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INTERCAMBIO DE REVISTAS
Con el fin de favorecer los contactos culturales con los centros
de estudios locales de ambos lados de los pirineos, este último cursa
de 1966-67 hemos seguido intercambiando nuestros Anales con la
revista "Cerca", portavoz del grupo de "Etudes et Recherches Catala-
nes d'Archives" de Perpirian, así corro con la revista "Zaragoza" de
la Diputación Provincial de dicha provincia.
De la primera hemos recibido los números 34,35 y 36, correspon-
dientes a las Navidades de 1966, primavera de 1967 y verano del
mismo ario. El número 34, se halla encabezado por una relación de
todos los trabajos publicados desde el número 22 al 34; sigue un
estudio sobre Arnau de Codalet, activo hombre de negocios de Rive-
saltes, en el siglo XIII; otro sobre Perpirian en la época de Luis XI;
una recopilación de escudos rosellonenses, etc. El 35 es un núrnera
monogràfico dedicado a la historia de Canet, mientras del 36, la
mitad se destina a guía histórica de Sant Ciprià, siguiendo el resto
sobre heràldica rosellonesa, las viejas procesiones del jueves y vier-
nes santos y una memoria sobre el consulado de una pequeria pobla-
ción, Caudiés de Fenolledes.
De la revista "Zaragoza" hemos recibido el número XXIV, co-
rrespondiente al alio 1966, con sus habituales secciones de economia,.
cultura, biografías aragonesas y crónica. El màs interesante de los
apartados es el cultural, con artículos sobre la participación de la.
Corona de Aragón en el descubrimiento de América, etc.
Finalmente cabe hacer mención del ingreso en nuestra Bibliote-
ca del libro "La provincia de Gerona", de Joaquín Pla Cargol, cedido
por su autor, a quién desde aquí expresamos nuestras gracias.
Para el próximo curso existe el propósito de extender nuestro
intercambio con otros grupos o centros de estudios locales de la.
región catalana.
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